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(4) 大阪中心部のパブリックオープンスペース 10 箇所の観察調査を行い、利用状況(人数構成、属性等)、人が居る
環境(セッティングとその背後環境)、他者との関係(視線の向きと距離)の各視点から考察分析し、それぞれの場
所の特徴を位置づけるとともに、それを生み出している物理的セッティングを明らかにしている。
以上のように、本論文は、人が居る場所としての都市のパブリックスペースに関して、設計コンセプト、人々の場
面への認識、利用実態調査と多角的な調査分析を行い、人間的な都市空間を設計する上での貴重な知見を提出してお
り、建築計画、都市計画の発展に寄与するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
